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ABSTRAK 
Hotel Resort Pantai Kebhinnekaan Gunungkidul 
Oleh : Muhammad Denton Alif Ghafirin, Edward Endrianto, Edy Darmawan 
 
Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
yang memiliki potensi wisata pantai menjanjikan, menurut data Statistik Kepariwisataan DIY tahun 
2017, terhitung 11 destinasi wisata unggulan dengan 6 wisata pantai penopang industri pariwisata 
Kabupaten Gunungkidul dengan total pendapatan Rp. 25.919.007.700,00. Selain itu keindahan alam 
dan pantai di Gunungkidul kebanyakan masih asri dan serat akan budaya yang menjadikannya sekilas 
mirip dengan nuansa Pulau Dewata Bali, hal tersebut berdampak melonjaknya angka wisatawan 
berkunjung ke pantai Gunungkidul. Menurut BPS DIY (2017), jumlah wisatawan Gunungkidul 
tercatat 1.000.387 wisatawan pada 2012 dan melonjak dratis pada tahun 2016 dengan jumlah 
wisatawan 2.992.897 wisatawan. 
Pantai kebhinnekaan, pantai ini terdiri dari Pantai Ngobaran, Nguyahan, Ngrenean, dan 
Pantai Torohudan yang terletak di Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari. Kawasan pantai ini mulai 
dikembangkan menjadi kawasan Wisata Bhinneka oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Wakil Bupati Gunungkidul dan Kepala Dinas Pariwisata 
Gunungkidul, pengembangan Kawasan Wisata Bhinneka ini dikarenakan pada kawasan tersebut 
terdapat lokasi tempat beribadah berbagai agama seperti mushala, pura, vihara, hingga aliran 
kepercayaan yang selama ini berdampingan dengan baik terutama di sekitar pantai Ngobaran. Selama 
ini, meski berdiri berdampingan, tak pernah sekalipun terjadi konflik antar pemeluk agama dan 
penganut kepercayaan. Mereka hidup berdampingan dan saling menghormati satu sama lain. 
Akomodasi penginapan ini nantinya juga tidak sekadar fasilitas penginapan saja, akan tetapi 
juga memperhatikan konteks kebhinnekaan dimana tidak hanya beragam kepercayaan, namun juga 
beragam budaya, ekonomi, maupun sosial didalamnya. Bentuk dari akomodasi penginapan ini yaitu 
berupa hotel resort, di mana dapat menyinergikan unsur-unsur kebhinnekaan bersama alam sekitar 
yang dapat diterapkan kedalam desain. Hal ini membuat wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten 
Gunungkidul merasa terpenuhi kebutuhannya dan memiliki pengalaman desain yang “istimewa” 
dalam kegiatan berwisata. 
Kata Kunci : Pantai Kebhinnekaan, Pariwisata, Hotel Resort, Gunungkidul
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